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SAYIN HALÎKARNAS BALIKÇISI MERHABA
S izin evlatlarını* olarak, hayatinizin bir parçası olan, ağaçlandırarak güzellik verdiğiniz Bodrum'dan size sesleniyo­
ruz, Biz öğrenciler, eser vermiş büyük 
adamların hayatlarını, zevklerini, çalışma 
güçlerinin kaynağını nereden ve nasıl al­
dıklarını merak eder, öğrenmek İster, gü­
cümüzün yettiğince anlar gibi olmaya ça­
lışırız.
işte II A—B sınıfı öğrencileri de Türk­
çe dersimizde «Gündüzünü Kaybeden Kuş» 
parçanızı okuduk. Zaten kasabamızın ne­
resine baksak sizden bir parça görüyo­
ruz. Bugün, yarattığınız kasabamn inanç 
ve azim yüklü çocuklarıyız. Göklere uza­
nan palmiyeler, okaliptüsler, bize sizin İs­
minizi fısıldıyor. Bize sizin tabiat sevgi­
nizden yaratma gücünüzden örnekler ve­
riyorlar
Sizi sevdik, sizi göremedik. Bu bir 
burukluk katıyor sizinle dolu olan yüreği­
mize. Ocak ayında sizin gününüzü tertiple­
mek İstiyoruz. Gelemez misiniz? İstiyoruz 
kİ siz bizi tanıyın, biz de sizden çalışma 
ve yaratma azmi alalım. Bekllyeceğlz. Ge­
lemezseniz şayet, şu sorularımızı cevapla­
yıp bizi mutlu kılın lütfen.
1 — 2 Anne ve babanızın adları? Baş 
ka kardeşiniz var mı, bayattalar mı?
3 — 4 Tahsil durumunuz ve kaç dil
biliyorsunuz? iki eserinizin İsmi?
5 — 6 İlk Defa Bodrum'a gelişinizin 
nedeni? Çocuklarınızın tahsil durumları?
7 — 8 En beğendiğiniz eseriniz han­
gisi? Niçin izmlrde yerleşmeyi tercih etti­
niz?
9 — 10 Bodrum’da en çok beğendiği­
niz yer? Balık avına ne zaman merak sar­
dınız?
11 — 12 Eserinizde hep deniz sevgisi­
ni İşliyorsunuz, bu sevgi ne zaman baş­
ladı (uyandı)? Turunçgilleri yayarken ne 
gibi güçlüklerle karşılaştınız?
1 3 — 14 Bodrum'a İkinci gelişinizde 
ne gibi değişiklikler gördünüz? En çok
sevdiğiniz Bodrum türküsünün İsmi?
15 — 16 En sevinçli anınızı anlatır 
mısınız? Hallkarnas Balıkçısı İsmini niçin 
kullandınız?
17 — 18 Mümkünse bir resminizi gön­
derir misiniz? Hallkarnas Balıkçısının, Ha­
llkarnas çocuklarından İstekleri nelerdir?
Sizi rahatsız ettik, özür dileriz. Bize 
cevap yazacağınızı umup, şimdiden te­
şekkür ediyoruz.






nuzu zamanında aldım. Ken­
dim gelmek istiyordum. Hasta 
oldum. İstanbul’a gittim. Bir sü­
rü intipüften güçlüklerle sa­
vaşmak zorunda kaldım. Mek­
tubunuza cevap vermekte ge­
ciktikçe, mektup gönlümde bir 
ağırlık ve acı oldu. Mektubu­
nuzda bir resmimi istiyorsunuz, 
gönderiyorum.
1 — Babam Mehmet Şakir, 
anam Sarı İsmet.
2 — Ben başka altı kardeş- 
dlk, biri öldü,
3 — Tahsil durumu Ingiliz 
Üniversiteleridir, ama kendimi 
asıl kendim yetiştirdim. İngiliz­
ce, Fransızca ve İtalyanca gali­
ba.
4 — İlk eserler Bodrumda yo 
zılan hikâyelerdir. Kitap ola­
rak gene Bodrum'da yazılan 
«Aganta Burina Burlnata!»dır.
5 — Bodrum'a gelişimin ne­
denini. ve orada yaşadığım ye­
rini kusur yeli «Mavi Sürgün» 
de yazdım.
6 — İki oğlumun tahsili lise­
dir. Biri üniversite.
7 — En beğendiğim eser? 
Gününe göre birinden biri da­
ha cana yakın gibi geliyor ba­
na. Hayatımın en hızlı, sevinçli 
ve sevgili yılları Bodrum’dakl- 
ler olduğu için, yapıtlarımın 
Bodrum ürünü olduklarını iddia 
edebilirim. En Bodrum olan ya­
pıtlarım en sevdlklerimdir. Za­
ten Bodrum olmayan yok kİ.
8 — İzmir’de yaşamayı ter­
cih etmedim. Bodrum’da orta 
mektep yoktu. Çocuklar büyü­
dü ayrılmak zorunda kaldım, 
tası tarağı satarak.
9 Bodrum'un her yerini se 
verim. Kentin her yerini. Köyle­
ri yayan gezerdim. Öğleyin Bod 
rum’dan çıkar Yolı Kavağa yü­
rür, güneş batmazdan önce 
Bodrum’a dönmüş olurdum. 
Koyların adları bile gönül kula­
ğıma türküler gibi gelirdi hep 
mavilerde. Denizleri de öyle;
ı Gökovasıyla, Çatal adalarıyla.
10 — Balık avı, bağımsız ola 
rak denizlerde enine boyuna u- 
zanmak için usumun uydurdu 
ğu «rationei» bir nedendi. Yok­
sa amaç değildi.
11 — Eserlerinizde de hep de 
nlz sevgisi İşliyorsunuz bu sev­
gi ne zaman başladı (uyandı)?» 
diye soruyorsunuz. Sahurluk du 
rup dururken yedi metre boyun 
da bir çiçek açor. «Sahurluğun 
böyle bir çiçeği açmasını ne za 
man aklına kurdu?» gibi bir so 
ru. Ben mi denizi, deniz mİ be­
ni ne zaman seçdiğini vallahi 
bilmlyoruml
12 — «Turunçgilleri yayarken 
hangi güçlüklerle karşılaştınız?» 
diyorsunuz. Önce Ziraat vekale 
tiyle. Sonra gümrük, nebiieyim 
Ormancı mormancılarla. İstan- 
köyde Bodrumda da çok güzel 
olacak bir çeşit yaseminden bir 
çiçek saksı getirdim şehadet- 
namesi yok diye, merasimle 
saksıyı gözlerim önünde denize 









YAŞAMI VE SANATI 
ÜZERİNE BAZI SORULAR 
YÖNELTMİŞLER, BALIKÇI DA 
ONLARI YÜREK DOLUSU 
İÇTENLİĞİYLE YANITLAMIŞ. 
ASLI KENDİ EL YAZISIYLA 
OLAN BU BELGEYİ 
YAYINLIYORUZ.
HALÎKARNAS BAUKÇISj
denizde öldürürken gözlerimin 
önüne idam sehpası geldi. Göz 
lerim yaşardı. Ama kıramadılar 
gönlümü. Gönlüm kendi acısı­
nın suyuyla çelik gibi dövüldü. 
Çabam hız aldı. Elbette bir gün 
onlar da gölgelenecekti. Yetişen 
çiçeklerin gölgesinde.
13 — Bodruma ayrıldıktan al 
tı yedi yıl sonra geldim. Cipi 
(Milasdan) Yokuş Başının altın 
da bıraktım. Gece varacağımı 
bildiğim için Milasdan bir elekt 
rik cep feneri^ almıştım. Mllas-
dır. Burada Şah boylum deyimi 
hoşuma gider.
15 — En sevineli anınızı on 
lotırmısmız. Bütün Bodrum 
benim için cok sevinçli bir a- 
nıdır. Ama bir örnek gerek­
se vereyim. Prospar Merime’ 
n n KmmehNni türKceyo çevi­
riyordum. -Esmer güney kızı 
Karmen cigaracı dükkânından 
bir mimosa demetiyle çıkar 
dükkândan. Bunu çevirirken, 
neden benim esmer Bodrum 
kızlarım saçlarına birer Mi-
“ En çok sevdiğim türkü 
Kerim Oğlunun dağa 
çıkarken “Tip tip etsin 
zenginlerin yüreği,, türküsü,,
dan mı Aydından mı unuttum. 
Yürüdüğüm ağaçların ne kadar 
büyüdüğünü elektrik fenerinin 
ışığında gördüm. Bir çokları ke­
silmişti - Türkiye mevcud olma 
yan ağaçların - ama tırpan ar 
tığı olanlar güzeldi. Gündüz 
Bodrumda gezdim. Orta mektep 
leri açılmıştı.
14 — En çok sevdiğim türkü 
Kerim oğlunun dağa çıkarken 
«Tıp tıp etsin zenginlerin yüre­
ği». türküsüdür - bir de Şoh 
boylum! Şebboy çiçek başında
mosa demeti takmasınlar di­
ye. hemen Paris’den Mimosa 
(cins) tohumları yetiştirdim. 
Sokaklara diktim. Çiçek açtı 
lar. ¡kİ Bodrumlu fukara kızı 
gördüm birgün, başlarına ko­
pardıkları Mimosa çiçeklerini 
takınmışlardı. Geçdiler se­
vindim.. İçimden yaşayın ço 
cuklar dedim. Onlar İçin ye­
tiştirmiştim,
16 — Bodrum Balıkçısı di­
yemezdim. Masmavi göküyle 
hiç Bodruma benzemez Bod­
rum. Zaten Bodrum, haçlılar
kaleye havvari Petrodan Petro-
niyum dediler de halk onu 
Bodruma çevirdi. Halikarnas 
Helen dilinden değildir. Ana- 
dolunun unutulmuş bir dilln- 
dendir. «Esus» «Essos» «Os- 
sos» la biten her yer adı gibi 
balıkçı diyetilemiyordum, o- 
nurı için Halikarnas Balıkçısı 
diye aldım yazı adımı.
17 — Mektubunuzdaki kimi 
cümlelerden Halikarnas Balık­
çısının Halikarnas Çocukların­
dan İstediklerinin onlarda faz 
lasıyla var olduğunu sevinçle 
görüyorum. Örneğin «Kasaba 
nın İnanç ve azim yüklü-dolu 
demek istiyorsunuz elbette 
çocuklarıyız» bir de sizi göre­
medik, bu bir burukluk kalı­
yor. Sizinle doludur yüreği­
miz» diyorsunuz. Hiç buruk­
luk duymayın. Beni de görme­
yin daha eyi. Bodrum deyimiy 
le cakallaştık yani moruklaş­
tık. Eh Bodrum hoş bir rüya 
oldu şimdi. Şu mektuptan an­
ladığıma göre eyisiniz, kırıl­
mayın eyilmeyln yaşayın Ha- 
likarnaslı Yavrular. Eğer gö­
nül sevgisi bir gerçek İfade 
ederse hep sizlnleylm. Zaten 
ömrüm vefa ederse. Şöyle şe­
hir hay huyundan uzak kefalu 
ka ya da bir köye yerleşmek 
niyetindeyim. Yaş seksene gel 
mekte ama gene de ateş gi­
bi eker dikerim. Ben oraday­
ken sîzler de doğmuş olsaydı 
nız yurdun o köşesini cen­
nete çevirirdik. Bunu söylemek 










H  Mustafa YEŞİLOVA
B odrum'u «HALİKARNAS BALIKÇISUyla tanımıştım, ilk okuduğum yapıtı «ÖTELERİN ÇOCUĞU»ydu. Doğa İle insanı, deniz emekçilerini, acı ile tatlıyı harman edip 
bir yurt köşesi İle birlikte iletmişti bizlere.
1972 yılının bir haziran günü görev ile geldiğim Bod­
rum’da ilk gezdiğim yer Bodrum müzesi olmuştu. Bir duvar 
girintisinde gördüğüm büstü, antik bir eser sanarak yaklaş­
mış, tanımıştım onu. Bu «HALİKARNAS BALIKÇISI» Cevat 
Şakir’di. 1961 yılında Kuşadası'nda turist rehberliği yapar­
ken tanıdığım Cevat Şakir...
O günler ünlü yabancıların gezilerinde rehberlik yapı­
yordu. Sanat ve sanatkâra olan saygımla ona yaklaşmış, 
o da beni benimsemişti. Kuşadasına geldiğinde çevresini sa­
ranlar konuşmalarını sessiz dinlerlerdi. Bir keresinde bu 
koşulu bozmak yanılgısında bulunmuştum:
«Meryem Ana'nın Efes Bülbül Dağı'ndakl, son yaşadı­
ğı yer bir gerçek mi, yoksa efsane rri?»
Herkesle birlikte bana bakmıştı. O ana kadar çevresin­
dekiler tek soru sormamışlardı. Ne yalan söyliyeylm bana 
baktıklarında bir uygunsuzlukta bulunduğumu sanmıştım. Za­
man kaybetmeden yanıtlamıştı beni.
«Papa gerçek olduğunu söylüyor, her giden de hacı o- 
luyor...»
«Meryem Ana’yı yeterince tanımıyorum da!..»
Güldü. Bana dikkatle bakıyordu.
«Marangoz Yusuf'un resmi karısı.»
«Yusuf mu?»
Eğildi kulağıma.
«... istersen aramızda kalsm...» dedi.
Sanırım benim hayret etmeme gülüyordu. Gözlerinde 
bunun parıltılarını görüyordum. Ve söyledikleri aramızda 
kaldı...
Onun bana «... bu aramızda kalsm» demesi bir sevgi­
nin ve bir güvencenin nedeni idi. Bir mutluluk vardı yüreğin­
de.
Kuşadası'na gelişlerinde görevim gereği onu hep görür­
düm. Bodrum'a geldikten sonra ise bir daha göremedim.
Bana bu satırları yazdıran nedenin anılarla bir İlgisi 
yoktur. Bodrumlu ortaokul ikinci sınıf öğrencilerine yazdığı, 
fotokopisini sunduğum bir mektup karşısındaki duyarlığım­
dan ötürü, bu satırları yazıyorum.
Öğrenciler soruları ona göndermişler, o da duygu­
larını anılarda dile getirmiş, tüm sevgisi ile yanıtlamıştı, 
onlara.
Bodrum’a sürgün gelişinin İlk yıllarında onu yadır­
gamışlar. Kalebentliye tutsak edilen onüç ünlünün so­
kaklarından gelip geçtiği, önündeki engin denize değin, 
bir kapalı kutu yaşamı teinde, kuşkulu ve yoksul Bod­
rumun çileli günleridir, o günler...
Engine, doğaya, çiçeklere yürümüş.. Tohumlar ge­
tirtmiş adalardan, yabancı ülkelerden, kendi elleri ile 
dikmiş yurdunun toprağına. O güne değin, yörede ge­
reğince bilinmeyen bitkiler ve ağaçlar boyvermiş. Bazı 
hoyrat eller koparmış, kırmış dikliklerini. Yılmamış, ça­
basını sürdürmüş..
«Karmen»! Türkceye çevirirken bu esmer güzeli kı­
zın saçlarındaki mimozalara takılıvermiş düşünceleri. 
Paris'ten mimoza tohumları getirtmiş, ekmiş yöreye, son 
ra da yetişen mimozaların çiçeklerini, fakir Bodrum kız­
larının saçlarında görme sevincini yaşamış..
Halk alışmış, turunçgilleri sevmiş, diktiklerini kır­
mamış, ektiklerini koparmamış artık. Ama kenti yöne­
tenlerden ağaç sevgisinden yoksun olanlar, diktiği ağaç­
ları da idare edivermişler. Arasıra entipüften nedenlerle 
kullanıvermlşler İnsafsız tırpanı. Bir yazarın, bir emek­
çinin gönlünü dağlıyarak, biclvermişler evlâtlarım, Oka 
llptüs-ü - Belasambra’yı-. Pallmlye'yi...
İçinde nadide renkli erguvan 
bulunan bir saksı almış İstan- 
köy’den (Yunanistan'dan) üret­
mek İçin, Denizde dalga yeme­
sin, tuzlu su öldürmesin diye, 
kanat germiş üzerine, Bodrum'a 
getirmiş, gümrükçüler üşüşü- 
vermişler çevresine.
«Nerde bunun menşe şeha- 
detnamesi, İthal belgesi?» dl- 
yerekten.
Söz dinletememlş yurtsever 
Gümrükçülere,. Alıp kucağın­
dan atıvermlşler denize. Gü­
zel erguvan’ın ölümünü sey­
retmiş yüreğindeki hançer iziy 
le. Ama halkının sevgisi aşı- 
vermiş duyarsızlıkların bendi­
ni.
Şimdi Bodrum Lisesinin gi­
rişi kapısındaki aralıkta, onun 
için oluşturulan bir köşeye koy 
muşlar büstünü, Dudakları a- 
ralık, öğrencilerle konuşuyor 
sanki. Mektubu bir çerçeveye 
konmuş, yeni gelenler, konuk­
lar, okuyorlar duygulanarak. 
Tazeliğini hiç yitirmemiş bir 
mektup... Çocuklar temiz yü­
rekleriyle ona ulaşmışlar o da 
sözcüklerde kucaklamış onla­
rı...
Bir kocamış çınarın filizine 
olan sevgisi ile MERHABA de­
miş... Ve sonunda sözün en 
za;
«Ben orada İken sîzler de 
doğmuş olsaydınız, yurdun o 
köşesini cennete çevirirdik,.»
Taha Toros Arşivi
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